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1 QUI ES? QUE FA? 
•8 
EL PSICOPEDAGOG, 
R E P T E D E F U T U R E N 1? 
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"1L ~To hi ha cap dubte que l'escola ha sofert multitud de canvis en 
f^Lj Ics darreres dècades, i possiblement aquests continuïn en els 
JL T pròxims anys a un ritme prou accelerat. Les exigències i les 
demandes de la societat aL·í ho requereixen Un dels canvis que han 
tengut lloc a l'entorn escolar ha estat la incorporació de nous profes-
sionals. En les següents línies parlarem de la incorporació d'una 
nova figura, el psicopedagog (l'orientador), en els centres educatius. 
Malgrat que han passat una sèrie d 'anys des de la seva incorporac ió als centres -especial-
ment als centres de secundària- , avui , encara, hi 
ha una certa confusió sobre el seu paper dins l'or-
gani tzació escolar. I a ixò que ha estat força deba-
tut des de diversos àmbi ts (els propis or ientadors , 
la resta de professionals que treballen als centres , 
l 'administració, e t c ) , però pareix que les funcions 
no estan prou definides i concre tades . 
El ps icopedagog és fonamenta lment un especia-
lista en or ientació i in tervenció ps icopedagògi -
ca(". Un especial is ta , per tant, que ha de desenvo-
lupar les seves funcions a l 'àmbit escolar amb els 
a lumnes , a m b el professorat i a m b les famílies 
c o m a tècnic assessor, però que també pot exercir 
c o m a docent . 
D e totes formes, la majoria d'estudis entorn del 
perfil professional i funcions del ps icopedagog el 
definexen c o m a assessor dels processos educa-
tius i de les inst i tucions escolars^). Per tant, les 
competències^) que s 'exigeixen al ps icopedagog 
per desenvolupar la seva feina són molt àmpl ies , 
segurament perquè encara no hi ha una definició 
concreta de quin és el seu paper, com hem esmen-
tat abans . 
La incorporació d 'especial is tes en ps icopedagogia 
en els centres es basa fonamenta lment en: 
* El títol 4 de la L O G S E , que fa referència a 
l 'orientació educat iva i professional c o m un dels 
factors que afavoreixen la quali tat i la mil lora de 
l 'ensenyament , i que dóna pro tagonisme a l 'orien-
tació educat iva i ps icopedagògica . 
* L 'opció per un model comprens iu , és a dir, 
d 'atenció a la diversi tat i necessi tat de recursos 
especial i tzats en a tenció a la diversi tat , la qual 
cosa afavoreix la definició del treball ps icopeda-
gògic com a recurs especial i tzat d 'a tenció a la 
diversitat . 
Ens cent rarem, fonamenta lment , en el present 
article en les funcions que desenvolupa el ps ico-
pedagog dins els marc d ' in tervenció a m b l 'alum-
nat amb necessi ta ts educat ives especia ls i en l'a-
tenció a la diversi tat , però sense deixar de banda 
altres àmbi ts d 'actuació que guarden una estreta 
relació a m b aquests dos que hem anomenat . 
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Quant a les funcions que pot dur a t e rme un psi-
copedagog en un centre escolar, es poden a n o m e -
nar, entre d'altres i fent especia l referència a l'a-
tenció a la diversitat , les següents : 
* Fer detecció i d iagnòst ic de la reali tat esco-
lar i/o d 'a lumnat objecte d ' in tervenció . 
* Elaborar p rogrames educa t ius . 
* Part ic ipar en l 'avaluació dels diferents docu-
ments (PEC, P C C , P, e t c ) , per a l 'assoliment d 'ob-
jec t ius , de programació , . . . p roposant estratègies 
de millora. 
* Assessorar el professorat en l 'elaboració de 
plans d ' intervenció individual , grupal i comuni tà-
ria. 
* Potenciar la implementac ió de programes , 
d' iniciatives, de coord inac ió , e tc . dins l 'àmbit 
escolar. 
* Facil i tar i fomentar exper iènc ies d' intercanvi 
entre els diferents professors , aportant espais de 
reflexió formativa. 
* Part icipar en la planif icació i la p rogramac ió 
del pla de treball anual del centre escolar (en l 'àm-
bit ps icopedagògic) . 
* Assessorar el professorat en la detecció de 
problemàt iques ps icopedagògiques individuals i 
grupals de l 'alumnat. 
* Donar suport al professorat sobre l 'alumnat 
amb necessi tats educat ives especials . 
* Donar atenció a grups o a lumnes en situa-
cions de conflicte, i que no poden assolir els 
objectius del pla de treball. 
* Elaborar el d iagnòst ic ps icopedagògic de l'a-
lumnat de centres escolars . 
* Participar, conjuntament amb altres profes-
sionals (professorat , logopedes , professorat de 
suport,. . .) en el d isseny d 'estratègies d ' intervenció 
que facilitin la p revenc ió de poss ibles problemàt i -
ques, així com la par t ic ipació en l 'e laboració d'a-
daptacions curr iculars . 
En el mateix sentit, Rosse l ló i D e la Iglesia 
(2000:279-280) comenten les tasques i funcions 
que pot exercir el ps icopedagog quan treballa en 
una institució escolar: 
- Percebre les pr incipals inquie tuds de les i 
dels mestres , el seu l lenguatge , la seva mane -
ra de parlar i fer. 
- Facil i tar la posada en pràct ica dels p lans 
de canvi i mil lora . 
- Contr ibui r a la ( in)formació sobre temes 
derivats a les adaptac ions curr iculars que es 
portaven a te rme. 
- Adaptar els llibres de text i d i ssenyar act i -
vitats d 'aprenenta tge per als i les a lumnes d e 
nee. 
- 1 , f inalment , aprendre a guanyar -se la 
confiança i el respecte dels i de les mes t res . 
Ara bé , si ens s i tuam en una perspect iva històrica, 
la c reació dels equips mul t iprofess ionals i els ser-
veis d 'or ientació escolar i vocacional l 'any 1982 
va permet re la incorporac ió de ps icòlegs i de 
pedagogs a aques ts serveis . A m b el t emps les 
dues figures han anat desenvolupant les seves tas-
ques indis t in tament (en els equips i c o m orienta-
dors en els centres de secundàr ia) , or iginant la 
sobreposic ió de les seves funcions , sense tenir en 
compte la s imbiosi professional del ps icòleg i del 
pedagog , a m b antecedents i exper iència diferents , 
per la qual cosa les possibi l i ta ts poden ser diver-
ses. Aques t fet va aconsel lar la c reació d'una nova 
l l i cenc ia tu ra , la p s i c o p e d a g o g i a , q u e ap l eg a 
cone ixements provinents de la ps icologia i de la 
pedagogia , i que d ibuixa el perfil d'un nou profes-
sional. Els e ixos bàsics de la seva formació en 
relació a l 'atenció a la diversi tat i les necessi tats 
especials se centren en: 
* L 'acció ps icopedagògica dins l 'escola. 
*E1 treball ps icopedagògic no entès com a 
in tervencions pun tua l s sinó en un context integral 
dins la comuni ta t educat iva . 
* L ' acc ió p s i c o p e d a g ò g i c a ind i rec ta , pe r 
orientar l 'acció docent . 
* L a in tervenció per la diversitat , la mul t icul -
turalitat, etc. de l 'alumnat. 
*E1 treball en els processos d 'ensenyament -
aprenentatge . 
Cons ideram que aquests e ixos d ' in tervenció són 
els que han de definir i concre tar les funcions dels 
or ientadors dins els centres escolars . Són els que 
haurien de de te rminar les tasques fixes, entre d'al-
tres: l 'atenció a a lumnes a m b nee. , la par t ic ipació 
en la f lexibil i tzació de grups , la col · laboració en 
El psicopedagog és fonamentalment un especialista en orientació 
i intervenció psicopedagògica^. Un especialista, per tant, que ha 
de desenvolupar les seves funcions a l'àmbit escolar amb els 
alumnes, amb el professorat i amb les famílies com a tècnic 
assessor, però que també pot exercir com a docent. 
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el diagnòst ic inicial, l'ajut en la preparac ió del 
PAT, l 'orientació a a lumnes , etc. I saber compar-
tir-les a m b altres tasques que sorgeixen de la vida 
del centre : ajut a la coord inac ió pedagògica , pro-
b lemes de disciplina, adaptac ió , grups de tre-
ball , e tc . 
En aquest sentit Del R incón (2001:63) diu: 
"Junto con estàs cons iderac iones , tene-
mos que recordar una cuest ión de importància 
capital: la in tervención ps icopedagògica , y en 
especial la labor del ps icopedagogo , forman 
parte de un s is tema que d e n o m i n a m o s "centro 
educat ivo" , en el que interactuan, a su vez, los 
e lementos que lo componen : personales , técni-
cos , coordinación, gest ión, etc. Pero su acción 
también se desarrol la en conexión y bajo la 
influencia de àmbi tos c o m o la atención a la 
divers idad, la metodologia empleada en las 
aulas , las formas organizat ivas del insti tuto, la 
perspect iva desde la que se abordan las res-
pues tas educat ivas a los a lumnos con necesida-
des especia les , las concepc iones sobre la or ien-
tación y la educación mi sma , las act i tudes del 
profesorado, la intervención de los equipos ps i -
copedagógicos , e tc" . 
Tanmate ix , consider necessar i precisar a lgunes 
qüest ions entorn a les ac tuacions dels ps icopeda-
gogs en els centres: 
- Ser un professional sensible a la diversi tat 
no significa la identif icació exclusiva a m b els 
a lumnes que tenen dificultats, encara que el psi-
copedagog haurà de desenvolupar -com la resta 
del professorat i a lumnat - al màx im les seves 
capaci tats i habili tats pe rquè se sentin c o m p e -
tents. 
- Cada centre ha de situar l 'orientador en fun-
ció de la seva realitat. A i x ò significa flexibilitat, 
treball en equip i recerca d'estratègies conjuntes . 
El ps icopedagog ha de tenir cura especial de la 
coherència del conjunt d 'actuacions, de manera 
que totes formin part d'un pla consensuat d'aten-
ció a la diversitat . 
- Assessorar significa fer costat, acompanyar , 
col· laborar. Tot professional que forma part de 
d'un centre no pot oblidar que ha de: saber, saber 
fer, saber estar i saber ser. 
- H a de existir un espai de reflexió per a l'o-
r ientador/a en la recerca d' identitat i en les aporta-
cions que fa i pot fer en un futur dins l 'escola. I 
per a ixò cal posar en marxa la creativitat , la ima-
ginació, l 'experiència i la maduresa vivencial . 
Situar el ps icopedagog ( l 'or ientador) dins l 'engra-
natge del centre ha estat i és una tasca difícil. 
Dona t que és una professió re la t ivament nova i 
amb escassa tradició, caldrà que passi un t emps 
abans de poder fer una ver tadera valoració sobre 
la seva apor tac ió en la quali tat de l 'educació. 
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Notes 
(1) Entendemos la orientación y la intervención psi-
copedagògica como el proceso de ayuda continuo a 
todas las personas, en todos sus aspectos, con obje-
to de potenciar el desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida (Bisquerra i Alvarez, 1998) 
(2) Un psicopedagogo es un especialista en proce-
sos educativos cuya tarea bàsica serà dinamizar y 
colaborar en la educación institucionalizada, espe-
cialmente en la obligatòria, en sus aspectos organi-
zativos y curriculares, que ademàs ha de asesorary, 
a veces, atender los problemas leves de aprendizaje, 
integración diversidad... (Fernàndez Sierra i Carrión, 
1999) 
(3) Entenem per competència les capacitats, conei-
xements, habilitats i destreses, estratègies* i actituds 
que té una persona per realitzar una determinada 
feina. 
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